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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 18 de agosto de 1954 por la que sedispone pase destinado a la Comandancia de Marina de
Xlálaga el Celador primero de Puerto y Pesca D. Luis
Vila Uranga.—Página 1.354.
Ayudantes Instructores.—Orden de 18 de agosto de 1954
por la que se nombra Ayudante Instructor del curso de
Apuntadores celebrado en el crucero Galicia al Condes
table segundo D. Jesús Martínez Molina.—Página 1.354.
Otra de 18 de agosto de 1954 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad al Radiotelegrafista segundo D. Antonio García
Meca.—Página 1.354.
Otra de 18 agosto de 1954 por la que se nombra Ayu
dante Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad al Radiotelegrafista segundo D. José Leiva Solla.
Página 1.354.
Retiros.—Orden de 18 de agosto de 1954 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Contramaestre
Mayor D. Manuel Baño Albaladeio.—Página 1.354.
MARINERÍA
Ayudantes Instructores.—Orden , de 18 de agosto de 1954
por la que se nombra Ayudante Instructor del curso de
Apuntadores efectuado en el crucero Galicia al Cabo pri
mero Artillero Antonio Polo Vinagre. Página 1.354.
Cursos de Instrucción en el extranjero.—Orden de 18 de
agosto de 1954 por la que se dispone se trasladen a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar cursos de
Instrucción y prácticas los Cabos primeros Radiotelegra
fistas que se relacionan.—Página 1.354 y 1.355.
Continuación en el servicio.—Orden de 18 de agosto de 1954
por la que se concede la continuación en el servicio, en
los reenganches que se expresan, al personal de Mari





Embarco..—Orden de 18 de agosto de .1954 por la que se
dispone embarquen en el minador Vulcano las promocio
nes de Alumnos que se citan.—Página 1.356.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 18 de agosto de 1954
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, al Capitán de Corbeta
de la Marina de Guerra Argentina D. José León Gómez.
Página 1.356.
Otra de 18 de agosto de 1954 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo
blanco, al Capitán de Mar y Guerra de la Armada Por
tuguesa D. José Emilio Henrique de Brito.—Página 1.356.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 2 de enero de 1954 por la que se resuelve el re
curso de agravios interpuesto por D. José Fraga Montero,
Mecánico Mayor de la Armada, retirado, contra acuerdo
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 15 de sep
tiembre de 1951 relativo a su haber pasivo.—Páginas 1.356
y 1.357.
Otra de 2 de enero de 1954 por la que se resuelve el re
curso s de agravios interpuesto por doña María Vicentn.
Amelia Pecci García contra acuerdo del Consejo Supre
mo de Justicia Militar relativo a pensión de viudedad.
Páginas 1.357 y 1.358.
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
ReC0/17PenSaS.—Orden de 23 de agosto de 1954 por la que
se eleva al 20 por 100 del sueldo de su empleo la pensión
aneja a la Cruz del Mérito Militar concedida por su per
manencia en los Territorios Españoles del Golfo de Gui
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orIN aun »Kr1 tricidad al Radiotelegrafista segundo D. José LeivaSoria.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
..16. ..1116~10 ajas■11 adimildi Mar.
RVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Celador primero de
Puerto y Pesca D. Luis Vila Uranga cese en la
Comandancia de Marina de Bilbao y pase destinado
a la de YIálaga, con carácter forzoso sólo a efectos
administrativos.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la ,Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor del curso de Apun
tadores que se efectuó en el crucero Galicia) desde
el 20 de abril al 20 de julio del año en curso, al Con
destable segundo D. Jesús Martínez Molina.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Servicio de Per
sonal e Instrucción y Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la Flota.
En virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad al Radiotelegrafista segundo D. Antonio Gar
cía Meca, en relevo del de su igual clase y empleo
D. José Ruibal Gallego.
Madrid, 18 de agosto de 1954. MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
En virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Transmisiones y Elec
'MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e instrucción.
Retiros.—Por cumplir el día 16 de febrero de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Contramaes
tre Mayor D. Manuel Baño Albaladejo cese en la si
tuación de "actividad" y cause alta en la de "reti
rado" en la expresada fecha, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
justicia Militar.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Tefe Superior de Contabi
lidad e Interventor de la Armada.
El
Marinería.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Ayudante Instructor del curso de Apunta
dores que se efectuó en el crucero Galicia, desde el
20 de abril al 20 de julio del ario en curso, al Cabo
primero Artillero Antonio Polo Vinagre.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Servicio de Per
sonal e Instrucción y Contralmirante Jefe de la
Tercera División de la Flota.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de Instrucción en el extranjero. Se dis
pone que los Cabos primeros Radiotelegrafistas que
a continuación se relacionan se trasladen a los Es
tados Unidos de Norteamérica para efectuar cursos
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Dichos Cabos, durante su ausencia de España, de
, del Estado1 -Ni- 1 1„ A *-4-1-1,-, fin n tnrincpencieran u _cisma° mayUr UC Id .,c-1. .1. wau.o. ca.
LIJN.I.N-fu
los efectos.
Madrid, 18 de agosto de 1954.
Página 1.355.
Juan Hermida Codesido.—En primer reenganche;






Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dicta
das por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Jesús Isusi.:Bárcena.—En segundo reenganche; por
cuatro años, a. partir del día 4 de julio de 1954.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Luis Pacetti Sicilia.—En segundo reenganche, . por
cuatro arios, a.partir del día 5 de julio de 1954.
Aurelio Izquierdo Buil.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir. del día 4 de julio de
1954.
Antonio Gálvez. Montero.—En tercer reenganche,
por cuatroaños, a partir del Aía .13
de mayo de 1954.
Cabos. primeros Torpedistas.
Juan. González. López. —En, segundo reenganche,
por, cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1954.
Jaime Ramón Torres.—En segundo reenganche,
P' cuatro años, a partir, del día 1 de julio de 1954.
.Cabos primeros Mecánicos.
. José María.Calvo Abeledo.—En segundo reengan
che, por cuatro años,. a partir del día 4 de julio
de 195.4.
Cristóbal Sánchez Robles.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a. partir del día 2 de abril
de 1954,
Cabo primero Sanitario.
Eugenio Prados Alónso.—En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1954,
Cabo segundo de Maniobra.
Antonio Avenza Pedrero.—En primer reenganche,
por cuatro años, a, partir del día 4 de julio de 1953.
Cabos segundos Artilleros.
José Parra Fernández. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1954.
Cabos segundos Electricistas.
Eusebio Hermida Souto.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir. del día 1, de julio
de 1954.
Manuel Francisco ,Lago Rey.—En primer, reengan
che, por cuatro años, a partir del, día 1 de julio
de 1954.
Manuel López González.—En .primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de. 19541
Esteban Morcillo Jurado.—En primer, reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1954:
Santiago, Prieto Yáñez. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1954,
Cabo segundo Torpedista.
Ramón Sánchez Cervantes.—En primer ree






Juan Antonio García, Campero.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a. partir del día 4 de julio
de 1954.
José Luis Arbillaga Pérez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1954.
Cabo segundo Mecánico.
Ricardo Castro Eliegue.—En primer reen1




Francisco Avila Panadero. —En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1954.
Cabo segundo Fogonero,
Enrique Santiago García.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 18 de junio de 1954,
Fogoneros.
Angel Calvo Méndez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1954.
José Antonio López Díaz.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo de 1954.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Embarcos.—Según lo previsto en el vigente plande estudios de la Escuela Naval Militar, el día 1 de
septiembre próximo corresponde que embarquen enel buque-escuela Juan Sebastián de Elcano las si
guientes promociones de Alumnos :
Guardiámarinas de segundo ario (promoción nú
mero 42).
Alumnos de segundo ario de Infantería de Marina
(promoción número 19).
Alumnos de segundo ario de Intendencia (promo
ción número 32).

















e en el citado buque-escuela se están efec
as que no permitirán su salida a la mar
prevista, vengo en disponer que, en tan
cen aquéllas, dichas promociones embar
minador Vulcano, a bordo del que efec
crucero de acuerdo con el itinerario que.do Mayor de la Armada.
Lndante del minador Vulcano depender-á,
;colares, del Comandante del Juan Se,bas
.ano, de quien recibirá instrucciones para
o inicial del curso. Durante este período
los Alumnos y Profesores de la Escuela
Lar que les acompañen dependerán econó

















Mérito Naval.—En atención a las cir
que concurren en el Capitán de Corbeta
na de Guerra Argentina D. José León
go en concederle la Cruz del Mérito Na
nda clase con distintivo blanco.
18 de agosto de 1954.
MORENO
wan,
En atención a las circunstancias que concurren
en el Capitán de Mar y Guerra de la Armada Por
tuguesa D. José EmiliCi Henrique de Brito, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 18 de agosto de 1944.
MORENO
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha18 de diciembre último, tomó el acuerdo que dice así :"En el recurso de agravios interpuesto por donJosé Fraga Montero, Mecánico Mayor de la Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Supremode Justicia Militar de 15 de septiembre de 1951,relativo a su haber pasivo de retiro ; y
Resultando que D. José Fraga Montero, Maquinista Mayor de laArmada, pasó a la situación de "re
tirado por edad" el día 30 de agosto de 1951, y quela Sala de Gobierno del Consejo Supremo de justicia Militar acordó el 15 de septiembre de 1951 re
conocerle cincuenta y cuatro arios, diez meses y veinticuatro días de servicios abonables, y le asignó, en
consecuencia, una pensión mensual de retiro de pe
setas 1.732,50, equivalente al 90 por 100 del sueldo
regulador, integrado por e.1 último sueldo percibido
en actividad, trece trienios y la gratificación de des
tino ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado recurso de reposición y agravios, solici
tando en ambos que fuera tomado como sueldo re
gulador de su pensión de retiro el correspondiente
al empleo de Capitán, más trienios y gratificación de
destino, invocando a su favor lo dispuesto en el
artículo 45 del vigente Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada; que otorga el expresado
beneficio a los Mayores de dicho Cuerpo que al re
tirarse cuenten con más de treinta arios de servicios
abonables;
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar acordó desestimar el
recurso de reposición por entenderse que el intere
sado pertenecía al Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, sin que exista disposición de rango legal que
conceda al personal de dicho Cuerpo disfrute de re
guladores distintos de los establecidos en los artícu
los 18 y 19 del Estatuto de Clases Pasivas, si bien
en el propio acuerdo, de oficio, se elevó la pensión
del recurrente a la suma de 1.925 pesetas mensuales
por haberse apreciado que contaba con más de ocho
arios -de efectividad en su empleo de Mecánico Ma
yor, por lo que le era de aplicación la mejora del
10 por 100 de su pensión de retiro, de conformidad
con lo previsto en el artículo 12 del vigente Estatuto
de Clases Pasivas ;
Vistos las disposiciones citadas, así como el acuer
do del Consejo de Ministros de 20 de octubre de 1951
(B. O. del Estado de 24 de noviembre), entre otros -
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios se reduce a determi
nar si la pensión de retiro a que tiene derecho el
recurrente debe regularse ,por el sueldo de Teniente
de Navío —igual al de Capitán , como pretende, o
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por el de Mayor': como sostiene la Administración.
con acumulación, en ambos casos, de los trienios y
gratificaciones de destino de su empleo ;
Considerando que reiteradamente ha declarado esta
jurisdicción la razón legal que asiste a los que, como
el recurrente, pasaran a la situación de "retirados"
con el empleo de Mayores del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada y con más de treinta años de servicios
abonables en la fecha de su retiro, de regular sus ha
beres pasivos por el sueldo de Capitán más los trie
nios y gratificación de destino, al amparo de lo dis
puesto en el artículo 45 del vigente Reglamento del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada, aprobado por
Orden Ministerial de 7 de mayo de 1949, que sP
limita a reproducir los preceptos paralelos contenidos
ya en el Decreto de 31 de julio de 1940 y en Ley
de 6 de mayo del propio ario, llamada de Especia
lidades de los tres Ejércitos ; por lo que la norma
contenida en el artículo 45 citada del vigente Regla
mento del Cuerpo de Suboficiales de la Armada se
encuentra legitimado en una Ley que es derogatoria
del Estatuto de Clases Pasivas en este punto, a di
ferencia de lo que entiende el Consejo Supremo de
Justicia Militar ;
Considerando, en conclusión, que el presente re
curso de agravios se encuentra plenamente fundado
en derecho y debe, por ende, ser estimado.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios, y,
en su virtud, que, revocado el acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar impugnado, se devuelva
el expediente al citado Supremo Consejo para que
practique nuevo señalamiento de pensión de retiro a
favor del recurrente, adoptando como sueldo regula
dor el de Teniente de Navío más trienios y gratifica
ción de destino."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estad,'
para conocimiento de V. E. y notificación al intere•
sado, de conformidad con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobler -
no de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos año.
Madrid, 2 de enero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 237, pág. 5867.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
11 de diciembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por doña
María Vicenta Amelia Pecci García contra acuerdo
del Consejo Supremo de Justicia Militar, relativo a
pensión de viudedad ; y
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar reconoció al Comandante de Infantería de
Marina, Teniente Coronel Honorífico, D. Franciscc
Ristori Guerra ele la Vega, el derecho a una pensión
de las comprendidas en el Decreto de 11 de julio
de 1949, pensión consistente en la cantidad de 1.050
pesetas, que son las noventa centésimas del sueldo
regulador ;
Resultando que fallecido D. Francisco Ristori Gue
rra de la Vega solicitó su viuda. doña Vicenta Ame
ha Pecci García, que le fuese concedida una pensión
de viudedad, al amparo de lo prevenido en el último
párrafo del artículo tercero de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951, y que el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, en acuerdo de 30 de julio de 1952, le
reconoció el derecho a una pensión, consistente er
el 25 por 100 de la pensión reconocida a su difunto
esposo, incrementada en 2.4Q0 pesetas 'por la Cruz
de San Hermenegildo ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso la interesada recurso de reposición, alegando
que tenía derecho a que la pensión del 25 por 100
se calculase tomando como regulador el sueldo qu-..
en el mismo concepto correspondió a su difunto es
poso, incrementado en la pensión de la Orden de
San Hermenegildo ;
Resultando que el Consejo Supremo de justicia
Militar denegó esta pretensión en 7 de octubre
de 1952 por estimar que la resolución impugnada no
era ajustada a derecho ;
Resultando que interpuso recurso de agravios in
sistiendo en su pretensión de que se le señalase como
pensión el 25 por 100 del regulador que correspon
dió al causante:
Vistos la Ley de 19 de diciembre de 1951, artícu
lo tercero, párrafo cuarto ; Estatuto de Clases Pasi
vas, artículo 69 ; Orden Ministerial de 20 de febrero
de 1952, apartado noveno ; Orden de 8 de enero
de 1953, apartado cuarto:
Considerando que el artículo tercero, párrafo cuar
to de la Ley de 19 de diciembre de 1951 dispone
1
para la determinación de las pensiones que tales
empleados —los que hayan prestado servicios en la
Guerra de Liberación— causen en favor de sus fa
milias será de aplicación, salvo en los casos en que
corresponda pensión superior, lo establecido en el
artículo 69 del Estatuto de Clases Pasivas, conside
rando a estos efectos a quienes fallezcan en situación
de "actividad" como si hubieran pasado en la fecha
del fallecimiento a situación de "retirados", con los
beneficios concedidos en la presente Ley" ;
Considerando que el problema planteado es el de
determinar qué debe entenderse por regulador, P.
efectos de lo dispuesto en el artículo 69 del Estatuto
de Clases Pasivas, es, a saber, si por regulador debe
tornarse el sueldo y las cantidades acumulables sobre
las cuales se hubiese determinado la pensión de re
tiro del causante, o, por el contrario, debe estimarse
como regulador la pensión de retiro que hubiese co
rrespondido al mismo, tesis esta última que aparece
recogida en la resolución que se recurre:
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Considerando que el artículo 69 del Estatuto de
Clases Pasivas se refiere a "sueldo que se hallasen
disfrutando los causantes", y que la Orden Ministe
rial de 20 'de febrero de 1952, en su apartado no
veno. y la de 8 de enero de 1953, en su apartado cuar
to, disponen que los 25 céntimos habrán de calcularse
sobre el sueldo regulador que hubiese correspondido
al causante. de donde se infiere que debe ser estimado
el presente recurso de agravios. siendo de notar que
dicho sueldo regulador debe estar, asimismo, inte
grado por las 2.400 pesetas de la Placa de San Her
menegildo. a tenor de lo prevenido en el artículo 2;
del Reglamento de la Orden, aprobado por Decreto
de 25- de mayo de 1951.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios, y, en
su virtud, que, revocada la resolución que se impug
na, vuelva el expediente al Consejo Supremo de jus
ticia Militar para que se proceda a serialar a la in
teresada una pensión consistente en el 25 por 100
del sueldo regulador tomado para hacer el señala
miento de su difunto esposo, con arreglo al Decreto
de 11 de julio de 1949, incrementado con la pensión
de la Placa de San Hermenegildo."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación a la intere
sada, de conformidad con lo dispuesto en el número
primero de la Orden de esta Presidencia del Gobier
no de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a Y. E. muchos arios.
Madrid, 2 de enero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 237, pág. 5.867.)
El
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Recompensas.—Como comprendido en el Decreto
de la Presidencia del' Gobierno de 15 de febrero
de 1951 ("B. O." núm. 53), y en las condiciones que
determina el apartado c) del artículo 1.° del Decreto
de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (D. 0. nú
mero 73), se eleva al 20 por 100 del sueldo de su
empleo, a partir de 1 de abril de 1954, la pensión
aneja a la Cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco, concedida por Orden de 13 de octubre de 1952
("B. O." núm. 297 y D. O. núm. 234) al Celador
de segunda de Puerto y Pesca D. Angel Díaz Veiga,
por su permanencia en los Territorios Españoles del
Golfo de Guinea y con cargo a su presupuesto autó
nomo.
Madrid, 23 de agosto de 1954.
MUÑOZ GRANDES




José Casais Rodríguez, hijo de José v de María.
natural de Quilmas, Carnota (La Coruña), domici
liado últimamente en Quilmas, soltero, Pescador, de
veinte arios de edad ; serias personales : estatura alta,
pelo. cejas y ojos castaños ; nariz y boca regulares,
no tiene barba, color sano, frente regular ; serias par
ticulares ninguna ; sabe leer y escribir ; procesado
por falta grave de no incorporación a filas ; en la ac
tualidad ausente ; comparecerá, en el término dr
treinta días, a partir de la publicación de esta Requi
sitoria ante el señor Juez instructor, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa D. Wenceslao San
tos Mievtes, residente en la Ayudantía de Marina.
de Corcubión, para responder a los cargos que le re
sulten en causa que por el expresado delito se le
instruye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
Corcubión, 20 de agosto de 1954.—E1 Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Wenceslao
Santos illieytes.
jñsé Cascales Febrero, nacido en 13 de abril
de 1918, casado, Comerciante, hijo de Isidro de
Juana, natural y vecino de Barcelona, cuyo último
domicilio lo tuvo en esta capital, calle de Sagunto,
número 60, bajo ; procesado en causa número 28
de 1953 por el supuesto delito de infracción de la
Legislación Marítima ; comparecerá en este Juzgado,
establecido en la Avenida de la Marina, número 59.
segundo, en el plazo de treinta días, contados desde
la publicación de esta Requisitoria, bajo apercibi
miento de que, de no hacerlo así, será declarado re
belde.
Las Autoridades que puedan conocer el paradero
de este procesado deberán ponerlo a disposición de
este Juzgado, notificándolo al mismo tiempo a la po
sible brevedad.
San Fernando, 20 de agosto de 1954.—El Coman
dante, juez instructor, Antonio Vázquez Pantoja.
O.
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ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL MILITAR DE CARTAGENA
JEFATURA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS.
Acordad•a por la Junta de Gobierno de este Ar
senal, y en virtud de orden superior, la venta en pú
blica subasta de diversos materiales en desuso o in
útiles para la Marina, se celebrarán estas subastas
en los días 14, 15 y 16 de septiembre próximo, a
partir de las diez de la mañana, comprendiendo las
siguientes clasificaciones :
Clasificación de material número 46.—Un com
presor.
Clasificación de material número 47.—Cinco mo
tores Hispano, antiguos, en segundo tercio de vida,
y un motor Diesel horizontal de 28 HP.
Clasificación de material número 48.—Ciento cin
cuenta llantas y seis partidas más.
Clasificación de material número 49. —Mil cien
metros, aproximadamente, de cable de acero, de va
rias menas, en trozos.
Clasificación de material número 50. Una central
telefónica para cien números y cuatro partidas más.
Clasificación de material número 51.—Cinco mil
kilos de jarcia trozada de abacá y cáñamo en trozos
grandes.
Clasificación de material número 52.—Un puente
grúa completo, incluidas las vigas de rodamiento y
las columnas de sustentación, en mal estado.
Clasificación de material número 53.—Cuatro pe
destales de telégrafo de máquinas Lenn esfera doble y
otros efectos.
Clasificación de materia/1 número 54. Una bom
ba centrífuga tipo 300, de 6.200 litros por minuto de
caudal, y catorce bombas más, centrífugas.
Clasificación de material número 55.—Una bomba
centrífuga tipo 300, de 6.200 litros por minuto de
caudal, y trece bombas centrífugas más.
Clasificación de material número 56.—Un lote de
grilletes surtidos, dieciocho envueltas de acero y otros
efectos.
El material podrá examinarse en este Arsenal a
partir de la publicación del presente anuncio y has
ta la víspera inclusive del primer día fija do para la
celebración de la subasta.
Los pliegos de condiciones y demás circunstancias
estarán expuestos en las Oficinas de la Secretaría
de los Servicios Económicos de este Arsenal todos
los días laborables de nueve a trece horas.
El importe de los anuncios de esta subasta será
abonado a prorrateo por los adjudicatarios.
Arsenal de Cartagena, 23 de agosto de
Teniente Coronel Presidente de la Junta d
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